






5.1 Simpulan  
Pada penelitian tingkat kesejahteraan antara penduduk asli dan penduduk 
pendatang di Kelurahan terdapat beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Tingkat etos kerja antara penduduk asli dan penduduk pendatang 
berdasarkan hasil uji Mann – Whitney U – test didapatkan hasil nilai asymp. 
Sig. yaitu 0.00. dimana probabilitas < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 
diterima yaitu terdapat perbedaan etos kerja antara penduduk asli dan 
penduduk pendatang di Kelurahan Palmerah Jakarta Barat. 
2. Perbedaan tingkat etos kerja antara penduduk asli dan penduduk pendatang 
didominasi oleh indikator kedisiplinan, percaya diri, tanggungjawab, hemat 
dan mandiri. Sedangkan persamaan tingkat etos kerja antara penduduk asli 
dan penduduk pendatang terdapat pada indikator kejujuran. 
3. Tingkat etos kerja antara penduduk asli dan penduduk pendatang 
berdasarkan hasil uji Mann – Whitney U – test didapatkan hasil nilai asymp. 
Sig. yaitu 0.05. dimana probabilitas < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 
diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk 
asli dan penduduk pendatang di Kelurahan Palmerah Jakarta Barat. 
4. Tingkat kesejahteraan penduduk asli berdasarkan hasil perhitungan 
frekuensi dan persentase berkategori tinggi berjumlah 11 orang dengan 
persentase 26%, tingkat kesejahteraan berkategori sedang berjumlah 24 
orang dengan persentase 57% dan berkategori rendah berjumlah 7 orang 
dengan persentase 17%. Frekunesi dan persentase tertinggi terdapat pada 
tingkat kesejahteraan penduduk asli berkategori sedang berjumlah 24 orang 
dengan persentase 57%. 
5. tingkat kesejahteraan penduduk asli berkategori tinggi berjumlah 24 orang 
dengan persentase 57%, tingkat kesejahteraan berkategori sedang 
berjumlah 16 orang dengan persentase 38% dan tingkat kesejahteraan 
rendah 2 orang dengan persentase 5%. Frekuensi dan Persentase tertinggi 
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berjumlah 24 orang dengan persentase 57%. 
5.2 Implikasi 
Hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, tentunya memiliki 
implikasi sebagai berikut: 
1. Implikasi bagi pendidikan khusus pada bidang Geografi yaitu 
memperdalam ilmu tentang kependudukan yang didalamnya terdapat 
bahasan demografi penduduk pada materi SMA kelas XI 
2. Bagi pemegang kebijakan dan pemerintahan di Kelurahan Palmerah, hasil 
penelitian “tingkat kesejahteraan antara penduduk asli dan penduduk 
pendatang di Kelurahan Palmerah” menjadi sumber informasi mengenai 
tingkat kesejahteraan antara penduduk asli dan penduduk pendatang serta 
dari sumber informasi pemegang kebijakan dapat mengambil kebijakan 
strategi dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan peduduk asli dengan 
penduduk pendatang. 
3. Bagi penduduk, hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi atau 
keputusan yang bisa diambil oleh penduduk asli maupun penduduk 
pendatang sendiri untuk meningkatkan etos kerja dalam pekerjaannya 
sehingga tingkat kesejahteraan keluarga tiap penduduk asli maupun 
penduduk pendatang dapat terpenuhi. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan simpulan yang telah di atas, maka penelitian ini terdapat saran 
sebagai berikut: 
1. Kesenjangan tingkat kesejahteraan perlu pengambilan keputusan dan 
tindakan yang tepat bagi pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan 
agar tidak terjadi dampak dinamika yang tidak diinginkan. 
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan keputusan dan tindakan untuk 
kerapihan dan kebersihan lingkungan permukiman di Kelurahan Palmerah, 
karena saluran air pembuangan yang terbuka serta selokan yang kotor dan 
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3. Penduduk asli dan penduduk pendatang agar dapat bekerjasama dalam 
ketersediaan lapangan pekerjaan. Maksudnya yaitu jika penduduk 
pendatang memiliki usaha yang dapat memberikan peluang pekerjaan bagi 
penduduk asli begitu juga sebaliknya agar terjadi saling tolong menolong 
dalam hal kesejahteraan. 
4. Penelitian ini lebih berfokus pada perbedaan dan persamaan pada tingkat 
kesejahteraan penduduk asli dan penduduk pendatang,di sarankan kepada 
peneliti selanjutnya yang berminat meneliti bagaimana upaya pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan, evaluasi keputusan dan tindakan 
untuk kesejahteraan, serta faktor selain etos kerja dan karakeristik 
penduduk yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
